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Pengantar Metode Penelitian Bahasa dan Sastra  29 EMZIR
 2 Sabtu
27 Mar 2021
Hakikat Penelitian, Meiode Ilmiah, Paradigma 
Penelitian, dan Pendekatan Penelitian Kuantitatif, 
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Penelitian kualitatif : penelitian naratif dan studi kasus  24 EMZIR
 11 Sabtu
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RIVIEW  30 ADE HIKMAT
 16 Sabtu
17 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ADE HIKMAT, Prof., Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















ADE HIKMAT, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 2009057001 WIJAYANTI  86 85  84 100 A 86.40
 2 2009057002 ALVIAN RIVALDI SUTISNA  83 85  82 100 A 84.70
 3 2009057003 FATHIMATUZZAHROH  85 85  84 100 A 86.10
 4 2009057004 ENOK WIDANINGSIH  82 85  85 100 A 85.60
 5 2009057005 SARMAN  83 85  85 100 A 85.90
 6 2009057006 MARYANI  86 85  85 100 A 86.80
 7 2009057007 IVAN TIO SADEWO  86 86  84 100 A 86.60
 8 2009057008 AGUNG NUGROHO  84 85  83 80 A 83.40
 9 2009057009 MUHAMMAD IQBAL SYAUKANI EL  80 83  80 87 A 81.30
 10 2009057010 PUNGKI IHWANI  83 85  84 100 A 85.50
 11 2009057011 ADDINI ZAHRA KHAERUNNISA  85 85  86 100 A 86.90
 12 2009057012 RAFIDA RACHMA  86 85  83 93 A 85.30
 13 2009057013 ASRUL CHOIR  78 85  80 80 A 80.40
 14 2009057014 FITRIA RACHMAWATI  86 85  82 87 A 84.30
 15 2009057015 MUHAMMAD JATNIKA PAMUNGKA  84 83  80 100 A 83.80
 16 2009057016 NIA LESTARI  84 83  80 87 A 82.50
 17 2009057017 FATHURRAHMAN UMAR MUKIN  84 83  80 93 A 83.10
 18 2009057018 DEYANA WANDA AULIA  86 85  85 100 A 86.80
 19 2009057019 HANDAYANI SINAGA  80 85  85 100 A 85.00
 20 2009057021 SITI RAMADANI  84 85  83 93 A 84.70
 21 2009057022 BUDI FIRMANSYAH  0 85  0 80 E 25.00
 22 2009057023 NISRINA NARA NADIFA  85 85  85 87 A 85.20
 23 2009057024 MARYATI ANGGRAINI  85 85  83 100 A 85.70
 24 2009057025 WULAN  86 86  86 100 A 87.40
 25 2009057026 M. FEBRIYADI  86 83  88 100 A 87.60
 26 2009057027 PUTRI ISWINARTI  84 85  83 93 A 84.70
 27 2009057028 DERA ALMEIRA  85 85  83 100 A 85.70
 28 2009057029 CINTIA DWI AINI PUTRI  81 85  85 100 A 85.30





















ADE HIKMAT, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 2009057031 KURNIASARI  85 85  85 93 A 85.80
ADE HIKMAT, Prof., Dr., M.Pd.
Ttd
